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Guitar E_nsembles and friends 
Center for the r erforming Am 
November I, 2006 
I This is the thi~-ninth program of the .2006-2007 season. 
W ednesd;a~ E. vening 
J:30. p,m. 
f rogram 
flease tum o!+ cell phones and pagers tor the duration ot the concert. Thank You. 
Twelve Cassation Pieces 
II. Allegretto 
V. Menuett 
VI. Adagio 
XII. Presto 
Ye Olde Crackers 
Franz Joseph Haydn 
(I 732-1809) 
R.amse.':1 Zabout, Jonathan Favero, Zachar.'! Mattocks 
Rondeau 
Canzonnet 
Russian Folk Songs & Dances 
Andante 
Moderato 
Allegro grazioso 
"f5rouwer, fart!/ of Ji" 
Henry Purcell 
(1659-J 695) 
Thomas Morley 
(1557-1602) 
Nikolai Rimsky-Korsakov 
(1884-1908) 
Ian Dimick, Am.':1 Wilson, Joseph Sullivan 
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Sinfonia No. I, BWV 787 
Sinfonia No. 2, BWV 788 
Johann Sebastian Bach 1 1 (1685-1750) 
f5'roC/uen Trio 
Drake Steed, C.ric Me.':ler, Tristan 5roeker 
Siete canciones populares Espanolas 
I. El Pano Moruno 
V. Nana 
VI. Cancion 
Two Nocturnes 
II. Adagio Cantabile 
III. Allegro Moderato 
Mari,a De Silva, soprano 
Kevin Smith, guitar 
Margie 5amard, flute 
!<.ob Sickle steel, g ~itar 
· Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Friedrich Burgmuller 
(1806-1874) 
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Going Dutch; Op. 36 (1968) 
Windmill 
Pastorale 
March 
Carillon 
Dutch Dance 
Can=r /s W,-nning 
John Duarte 
(1919-2004) 
Chris Wiman, Joe Strakis, Margie 5amard, Doug Nece 
Pavane pour une enfant defunte 
f5a// f5usters 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Jason Kramer, Sam Cordts, Chris fond, R.ob Sicklesteel 
Concerto in G Major for 3 Guitars, RV 532 
I. Allegro 
Four Moods (1989) 
I. Lento Cantabile 
IV. Vivace 
A Furiosa (2000) 
Grandma's f'imp'd ,Salad 
Sam Cordts, R.ob Sicklesteel, Chris fond 
A••Kickers 
David Hinners, Kevin Smith, Nick Hottman 
The Flukes 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Stepan Rak 
(born 1945) 
Paulo 8ellinati 
{born 1950) 
David Hinners, Nick Hottman, Kevin Smith, Jason Kramer 
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Upcoming E_vents 
November 
I 03 KRH 8:00 p.m. Opera Practicum * 
04 KRH Noon Senior Recital, Nika Plattos, mezzo soprano * 
04 KRH 1:00 p.m. Junior Recital, Blake Long, tenor* I 04 KRH 2:30 p.m. Senior Recital, Cristina Bueno, mezzo soprano * 
04 KRH 4:00 p.m. Senior Recital , Kimberly Owens, soprano * I 04 KRH 8:00 p.m. Opera Practicum * 
05 KRH 1:00 p.m. Graduate Recital, Ken Wendt, trumpet * I 05 KRH 5:00 p.m. Graduate Recital , Ian ·unenfelser, bass baritone * 
05 CPA 7:00 p.m. Percussion Ensemble 
05 WUMC 3:00 p.m. Women's Chamber Choir & Concert Choir 1: 
06 KRH 8:00 p.m. Chamber Winds * 
07 CPA 11:00p.m. Convocation Recital * I 
07 KRH 8:00 p.m. Charles W. Bolen Faculty Recital Series: Sonneries Quintet* 
08 KRH 8:00 p.m. ENCORE! Jazz Choir * I 
09 CPA 8:00 p.m. Illinois State University Chamber Orchestra 
10 CPA TBA Madrigal Festival I 10 KRH KRH Senior Recital, Terry Cole, tenor* 
10 KRH 8:00 p.m. Senior Recital, Justin Stanford, trumpet * I II KRH Noon Sophomore Recital, Hannah Edlen, clarinet * 
II KRH l:00p.m. Senior Recital, Katherine Floeter, soprano * 
I II KRH 2:00 p.m. Senior Recital, Amy Malouf, soprano * 
II KRH 3:00 p.m. Graduate Recital, Anna Henry, horn* 
II KRH 4:30 p.m. Graduate Recital, Jessica Boese, clorinet * 
II NLC 7:00 p.m. Veterans' Day Big Band Dance 
II KRH 8:00 p.m. Graduate Recital, Sung-Hee Lee, piano * I 
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